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Sukaktys ir minëjimai
2006 m. paminëtos dvi svarbios sukaktys: Komunikacijos fakulteto 15 metø ir Vil-
niaus universiteto Bibliologijos katedros 65 metø ákûrimo. Ðie jubiliejai paminëti
solidþiais mokslo renginiais ir publikacijomis.
2006 m. birþelio 27 d. doc. dr. Genovaitei Raguotienei – buvusiai ilgametei
Bibliotekininkystës katedros vedëjai, lektologei, skaitymo ir bibliotekø istorijos ty-
rëjai ir vaikø literatûros puoselëtojai – sukako 75-eri. Ðia proga Bibliotekininkystës
ir informacijos mokslø institutas surengë iðkilmingà minëjimà ir kartu su VU bib-
lioteka – jubiliejinæ parodà, kuri buvo eksponuojama VU bibliotekos Baltojoje sa-
lëje iki liepos 31 d.
Bibliotekininkystës ir informacijos mokslø institutas kartu su VU biblioteka ir
Lietuvos nacionaline Martyno Maþvydo biblioteka paminëjo docentës dr. Marijos
Prokopèik 50-meèio jubiliejø.
Apdovanojimai
Kasmetë Rektoriaus premija uþ puikius mokslinius rezultatus socialiniø mokslø
srityje áteikta prof. dr. Audronei Glosienei.
Doc. Arvydui Pacevièiui uþ nuopelnus Lietuvos valstybës kalbai, raðtijos istori-
jai ir knygos menui áteikta Lietuvos Respublikos kultûros ministerijos Martyno Maþ-
vydo premija, o uþ reikðmingà mokslo rezultatø sklaidà Vilniaus universiteto rek-
torius pareiðkë padëkà ir áteikë diplomà.
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Rektorius 2005 m. ásteigë geriausio metø dëstytojo premijà. Kandidatûros ap-
dovanoti ðia premija atrenkamos vadovaujantis Vilniaus universiteto Studentø at-
stovybës pateiktais studentø apklausø rezultatais ir suderinus su padaliniø vadovais.
2006 metais Rektorius pareiðkë padëkà ir geriausio Komunikacijos fakulteto dësty-
tojo premijà áteikë prof. dr. Osvaldui Janoniui.
Personalo pasikeitimai, paskyrimai, vardø suteikimai
Nuo 2006 m. birþelio prof. habil. dr. D. Kaunas, prof. dr. (hp) A. Glosienë ir
prof. dr. (hp) O. Janonis atstovauja Komunikacijos fakultetui VU Senate.
Prof. dr. O. Janonis iðrinktas VU Mokslo komiteto nariu.
Prof. dr. A. Glosienë, nuo 1992 m. vadovavusi Bibliotekininkystës ir informa-
cijos mokslø institutui, 2006 m. rugsëjo 1 d. paskirta VU bibliotekos generaline
direktore.
Nuo 2006 m. Bibliotekininkystës ir informacijos mokslø institute puse etato
pradëjo dirbti dr. Rimvydas Lauþikas.
2006 m. gruodþio 12 d. doc. dr. A. Pacevièiui suteiktas docento vardas.
Bakalauro ir magistro studijos
Naujos studijø programos. 2006 m. vasario 23 d. Senato posëdyje nutarta á Studijø
ir mokymo programø registrà átraukti naujas Leidybos vakariniø, Bibliotekø ir in-
formacijos centrø vadybos neakivaizdiniø magistrantûros studijø programø formas.
Studijø programø komitetai. VU Senato komisijos 2006 m. lapkrièio 9 d. po-
sëdyje patvirtinta atnaujintø bakalauro ir magistro studijø programø komitetø sudëtis.
Archyvistikos bakalauro studijø programos komiteto pirmininke liko doc. dr. J. Zinke-
vièienë (nariai: prof. habil. dr. D. Kaunas, doc. dr. A. Navickienë, doc. dr. A. Pa-
cevièius; socialiniai partneriai: Lietuvos archyvø departamento prie Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës Dokumentø valdymo skyriaus vyriausioji specialistë dr. D. Lukðaitë
ir Lietuvos valstybës naujojo archyvo direktorë I. Kasèiuðkevièiûtë). Leidybos baka-
lauro studijø programos komiteto sudëtis nepakito. Bibliotekininkystës ir informaci-
jos bakalauro ir magistro studijø programø komitetø pirmininke tapo dr. J. Rudþio-
nienë (bakalauro studijø programos komiteto nariai: prof. dr. O. Janonis, doc.
dr. R. Pranaitis, dokt. M. Rutkauskienë; socialinë partnerë – Lietuvos akløjø bib-
liotekos direktorës pavaduotoja dr. R. Januðkevièienë; magistro studijø programos
komiteto nariai: prof. dr. O. Janonis, doc. dr. V. Mozûraitë, dr. E. Janiûnienë, dokt.
I. Krivienë; socialinë partnerë – Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliote-
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kos Bibliografijos ir knygotyros centro direktorë dr. R. Varnienë). Knygotyros ma-
gistrantûros studijø programos komitetui toliau vadovauja prof. habil. dr. D. Kau-
nas (nariai: doc. dr. A. Navickienë, doc. dr. J. Zinkevièienë, doc. dr. R. Misiûnas,
lekt. dr. A. Braziûnienë; socialiniai partneriai: Lietuvos nacionalinës Martyno Maþ-
vydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro direktorë dr. R. Varnienë ir
Lietuvos mokslø akademijos bibliotekos Retø spaudiniø skyriaus vedëja dr. D. Nar-
butienë). Leidybos magistrantûros studijø programos komiteto pirmininku tapo prof.
dr. O. Janonis (nariai: doc. dr. A. Navickienë, prof. habil. dr. P. V. Vengrauskas
(EF), doc. dr. R. Misiûnas, dokt. Þ. Zavadskytë-Zakarauskienë; socialiniai partne-
riai: leidyklos „Versus Aureus“ direktorius dr. A. Mickevièius ir UAB „Petro ofse-
tas“ generalinis direktorius P. Kalibatas). Muziejininkystës magistro studijø progra-
mos komiteto sudëtá papildë dar vienas socialinis partneris – Ðiauliø „Auðros“
muziejaus direktorius, Lietuvos muziejø asociacijos valdybos pirmininkas R. Balza.
Studentø kontingentas. 2006 m. diplomai áteikti 15 archyvistikos ir 33 bibliote-
kininkystës ir informacijos bakalaurams. Magistro studijas sëkmingai baigë trys bib-
liotekø ir informacijos centrø vadybos, du muziejininkystës, keturi knygotyros ir
aðtuoni leidybos studentai.
Á bakalauro studijas priimti 143 studentai, ið jø 28 pradëjo archyvistikos, 34 – leidy-
bos, 42 dieniniø ir 39 – neakivaizdiniø bibliotekininkystës ir informacijos programø
studijas.
Doktorantûra
2006 m. Knygotyros ir dokumentotyros institute studijavo 7, Bibiliotekininkystës ir
informacijos institute – 6 doktorantai. Nuo 2006 m. spalio 1 d. ástojo 5 doktorantës.
Dvi ið jø – Jûratë Kuprienë (numatoma disertacijos tema „Informacijos organiza-
vimo principø taikymas elektroninëje aplinkoje“) ir Kristina Lymantaitë (numato-
ma disertacijos tema „Bibliotekos organizacinë elgsena þiniø vadybos poþiûriu“)
studijas pradëjo Bibliotekininkystës ir informacijos mokslø institute. Knygotyros ir
dokumentotyros institutas á dienines doktorantûros studijas priëmë Jolità Steponai-
tienæ (numatoma disertacijos tema „Lietuviðkos knygos modernëjimas spaudos drau-
dimo laikotarpiu“) ir Rimà Cicënienæ (numatoma disertacijos tema „Lietuvos Di-
dþiosios Kunigaikðtystës rankraðtinës knygos kultûra iki XVI a. pab.“). Gintarë
Garnytë (numatoma disertacijos tema „Universitetinë leidyba Lietuvoje“) tapo pir-
màja Knygotyros ir dokumentotyros instituto neakivaizdiniø studijø doktorante.
Apgintos disertacijos. 2006 m. apgintos dvi daktaro disertacijos. Bibliotekinin-
kystës ir informacijos mokslø institute daktaro laipsná ágijo R. Lauþikas, birþelio 19 d.
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apgynæs disertacijà „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninëje erd-
vëje taikomasis modelis“. Disertacijos vadovas – doc. dr. Povilas Abarius. Diserta-
cijoje tyrinëjamas á konkretø visumos objektà – radiná, eksponatà, mokslinius duo-
menis – orientuotas archeologijos ir muzeologijos komunikacijos skaitmeninëje erd-
vëje taikomasis modelis. Pateikiamas makromodelis, apimantis svarbiausius skait-
meninimo proceso etapus: duomenø dokumentavimà, jø klasifikavimà, tyrimà, ob-
jektø vizualizavimà ir archeologijos mokslo komunikacijos savirefleksijà, nagrinë-
jant jo átakà kultûros paveldo skaitmeninimo standartizacijos bei apsaugos proce-
sams, taip pat tarptautiniø projektø vykdymui, pagrindþiami skirtingø srièiø tarpda-
lykiniai ryðiai, kuriuos átvirtina pateiktas makromodelis.
Knygotyros ir dokumentotyros instituto doktorantë Alma Braziûnienë lapkrièio
30 d. apgynë disertacijà „Bibliofilija kaip asmenybës raiðka: Kazys Varnelis“. Diser-
tacijos vadovas – prof. habil. dr. Domas Kaunas. Disertacijoje ið knygotyros pozicijø
nagrinëjama bibliofilijos ir asmenybës santykio problema. Bibliofilijos fenomenas
tiriamas kaip viena ið kultûros reiðkimosi formø, vienas ið individualaus kultûros
ásavinimo bûdø. Dëmesys telkiamas á elitinës bibliofilijos atvejá, netipiðkà posovie-
tinëje Lietuvoje, bet aktualø ðiandienos Lietuvos kultûros tyrimams: tiriama biblio-
filo, lietuviø dailininko Kazio Varnelio asmeninë biblioteka, sukaupta daugiausia
jam gyvenant egzilyje JAV. Disertacijoje taip pat nagrinëjami kai kurie platesni
knygotyros ir bibliotekininkystës, muzeologijos, kultûrologijos sàsajø aspektai, ana-
lizuojami asmeniniø ir vieðøjø instituciniø bibliotekø funkciniai, struktûriniai pana-
ðumai bei skirtumai, á lietuviø knygotyros vartosenà átraukiami nauji Vakarø knygos
kultûros reiðkiniai ir sàvokos.
Konferencijos ir seminarai Lietuvoje
Rugsëjo pabaigoje ávykusi jau keturioliktoji tarptautinë knygotyros konferencija bu-
vo skirta VU Bibliologijos katedros ákûrimo 65-eriø metø jubiliejui, tad neatsitik-
tinai ðiai konferencijai pasirinkta tema „Knygos mokslas Lietuvoje ir kitose Baltijos
ðalyse nuo 1918 metø iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos“. Renginyje siekta áver-
tinti knygos mokslo laimëjimus ávardijant svarbiausius raidos momentus Baltijos
regiono ðalyse, pristatyti ryðkiausias asmenybes ir jø moksliná indëlá.
Konferencijà organizavo Knygotyros ir dokumentotyros institutas kartu su ko-
legomis ið Suomijos, Lenkijos, Estijos, Rusijos Ðvedijos ir Latvijos, parëmë Lietuvos
vardo tûkstantmeèio minëjimo direkcija, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø fon-
das, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Vytauto Didþiojo universiteto biblio-
teka, Ðiaurës, Baltijos ðaliø ir Rusijos knygos, bibliotekø ir skaitymo istorijos tinklas
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(HIBOLIRE). Ið 24 praneðëjø Lietuvai atstovavo devyni KDI ir BIMI mokslininkai:
E. Akstinaitë („Lietuvos Respublikos knygos istorijos tyrimø vertinimas prof. Levo
Vladimirovo darbuose“), A. Braziûnienë („Bibliofilo kûrybinë erdvë Lietuvos Respub-
likoje 1918–1944 m.“), J. Èepytë („Bibliografijos rûðinës klasifikacijos idëjos prieðkario
Lietuvoje (istorinis ir loginis poþiûris)“), I. Jakimavièiûtë („Lietuvos 1918–1944 metø
knygos veikëjø biografijos ðaltiniai“), D. Kaunas („Viliaus Gaigalaièio (1870–1945)
knygotyrinës paþiûros ir veikla“), A. Navickienë („Vilniaus universiteto Bibliologi-
jos katedra 1940–1943 metais“), A. Pacevièius („Metodologinës knygotyros ir isto-
rijos mokslø sankirtos Lietuvoje 1918–1944 metais“), J. Steponaitienë („Eduardo
Volterio (1856–1941) knygotyros interesai ir darbai“). Praneðimus konferencijoje
skaitë ir sveèiai ið uþsienio ðaliø: prof. habil. dr. K. Migoñis ir doktorantë A. Ùuszpak
ið Vroclavo universiteto (Lenkija), dr. A. E. Walteris ið Osnabriuko universiteto (Vo-
kietija), doc. dr. N. K. Lelikova (Rusijos nacionalinë biblioteka), doc. dr. L. J. Dovnar
(Baltarusijos valstybinio kultûros ir meno universiteto biblioteka), dr. V. Zanderis ir
G. Jaunmuktane (Latvija), prof. habil. dr. T. Reimo, doc. dr. A. Möldre ir dokt.
S. Jantson (Estija, Talino universitetas), doc. dr. I. Mäkinenas ið Tamperës universi-
teto (Suomija).
Komunikacijos fakulteto 15 metø sukakèiai buvo skirti du mokslo renginiai.
Gruodþio 7–8 dienomis Bibliotekininkystës ir informacijos mokslø institutas Ðilutë-
je, F. Bajoraièio vieðojoje bibliotekoje, organizavo ðeðioliktà konferencijà-seminarà
„Vaclovo Birþiðkos skaitymai“, praneðimus skaitë O. Janonis, A. Pacevièius, dokto-
rantës I. Sibrian ir N. Bliûdþiuvienë. Komunikacijos fakulteto Informacijos ir ko-
munikacijos katedra surengë mokslinæ praktinæ konferencijà „Informacijos ir þiniø
vadybos aprëptys ðiuolaikinëje organizacijoje: þiniø ekonomikos iððûkiai“, kurioje
kviestine praneðëja buvo A. Glosienë. Praneðimus taip pat skaitë ir BIMI bei KDI
atstovai: doktorantë G. Garnytë (praneðimo bendraautoris D. Mieþinis) ir prof. dr.
E. Macevièiûtë kartu su prof. Thomu Danieliu Wilsonu (Ðvedija).
Lietuvos mokslø akademijos bibliotekos surengtoje tarptautinëje mokslinëje kon-
ferencijoje „Raðytinis paveldas mokslinëse bibliotekose: sklaidos tradicijos ir nau-
jovës“ praneðimus skaitë doktorantës A. Krakytë („Asmeninës Vilniaus akademi-
nës bendruomenës nariø knygos rinkinyje „Bibliotheca Academiae Vilnensis“: tyri-
mo ir iðlikimo galimybës skaitmeniniame amþiuje“), J. Steponaitienë („Rankraðti-
niø dokumentø komplektavimo ðaltiniø problema Lietuvos nacionalinëje Martyno
Maþvydo bibliotekoje“) ir R. Cicënienë („Raðytinio paveldo apsauga ir sklaida Lie-
tuvos mokslø akademijos bibliotekoje“).
Birþelio 6–9 d. Lietuvos kultûros darbuotojø tobulinimosi centras Lietuvos vie-
ðøjø bibliotekø vadovams surengë seminarà „Biblioteka Europos kultûros regione“.
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R. Petuchovaitë ðiame seminare skaitë praneðimà „Vieðoji biblioteka: atvira kiek-
vienam ir prieinama!?“, kuriame aptarë ðiandienës bibliotekos aktualijas, skaitytojø
aptarnavimo problemas, supaþindino su praëjusiais metais Lietuvoje vykusios ap-
klausos rezultatais.
Gruodá N. Kerðytë dalyvavo Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto surengtoje mokslinëje konferencijoje „Lietuviðkieji atminties þen-
klai“ ir skaitë praneðimà „Kernavë ir Trakai: jø vieta lietuviðkø atminties þenklø
sàraðe“.
Siekiant uþtikrinti informacinës veiklos kokybæ ir saugumà, vis aktualesnë tam-
pa profesinës etikos tema. Kovà ir balandá Panevëþio vieðojoje ir Vilkaviðkio savi-
valdybës bibliotekoje vyko seminarai, kuriuose V. Mozûraitë skaitë paskaitas tema
„Profesinë bibliotekininko etika“.
Lapkrièio 30 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „LDK skaitmena“ praneðimus
skaitë A. Pacevièius (praneðimo tema „Vilniaus baþnytinës provincijos archyvø do-
kumentø ir knygø metaduomenø informacinë sistema“) ir Z. Manþuch (praneðimo
tema „Europos skaitmeninë biblioteka: vizija ir ágyvendinimo perspektyvos“).
Spalá Ðiaurës ministrø tarybos biuras surengë Ðiaurës ðaliø vaikø ir jaunimo
literatûros savaitæ „Draugai ið Ðiaurës“. Vienas ið savaitës renginiø – vaikø litera-
tûros seminaras „Vaikas, ðeima, visuomenë vaikø literatûroje“ – vyko Lietuvos na-
cionalinëje Martyno Maþvydo bibliotekoje. Jame apsilankë trys ðiuolaikinës vaikø ir
jaunimo knygø raðytojos ið Ðiaurës ðaliø: Anna-Karin Eurelius (Ðvedija), Marja-
Leena Tiainen (Suomija) ir islandë Kristin Steinsdottir. Renginiui vadovavo V. Mo-
zûraitë. Docentë gruodá dalyvavo Nacionalinës bibliotekos Vaikø literatûros centro
ir Tarptautinës vaikø ir jaunimo literatûros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus
surengtame devynioliktame moksliniame praktiniame seminare „Prano Maðioto skai-
tymai“. Skaitymø tema – „Populiarieji paaugliø literatûros serialai“ pasirinkta ste-
bint vis gausëjanèià knygø ciklø leidybà. Seminaro praneðimuose ir diskusijose ana-
lizuota Hortense’s Ullrich, Louise’s Rennison ir Megin Cabot kûriniø-serialø tema-
tika, meninis lygis ir populiarumo prieþastys.
Mokslo renginiai uþsienyje
Liepos pabaigoje Berlyne (Vokietija) vyko Socialiniø mokslø tyrimø tarybos orga-
nizuota tarptautinë konferencija „Nelegalioji spauda ir vieðoji erdvë: lyginamoji ir
transnacionalinë perspektyva“ (Underground Publishing and the Public Sphere:
Comparative and Transnational Perspectives), kurioje praneðimus skaitë docentai
A. Pacevièius („Represinë cenzûra Lietuvoje 1795–1864 m.“) ir A. Navickienë
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(„Lietuviðkø knygø leidybos ir platinimo „Rusijos imperijos Ðiaurës Vakarø regio-
ne“ ypatumai“).
Getingene (Vokietija) vykusioje konferencijoje „Mokslinës bibliotekos prover-
þyje: Getingenas ir bibliotekø raida Vokietijoje, Europoje ir JAV XVIII–XIX a.“
(Forschungsbibliothek im Aufbruch. Göttingen und die Bibliotheksentwicklung in
Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten im 18. und 19. Jahrhundert)
A. Pacevièius skaitë praneðimà „Naujosios Vilniaus universiteto bibliotekos modelis
1803–1832 m.: Getingeno átaka“ (Model of the New University Library in Vilnius
1803–1832: Goettingen Impact). Konferencijà organizavo Volfenbiutelio bibliote-
kø, knygø ir medijø istorijos tyrimø grupë (Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliot-
heks-Buch-und Mediengeschichte).
Katovicuose (Lenkija) Biblioteka Úlàska organizuotoje konferencijoje „Intelek-
tualinë Vidurio ir Rytø Europos vienuolynø kultûra X–XXI amþiuje: istoriniai vie-
nuolynø knygø rinkiniai. Tyrimø padëtis ir perspektyvos“ A. Pacevièius skaitë pra-
neðimà „Skaitymo istorijos LDK vienuolijose tyrimø problemos ir perspektyvos“.
J. Zinkevièienë Sudake (Ukraina) vykusioje konferencijoje „Bibliotekos ir in-
formaciniai resursai ðiuolaikiniame mokslo, kultûros, ðvietimo ir verslo pasaulyje“
skaitë praneðimà „Bibliografijos mokslas Vilniaus universitete“, o Maskvoje vyku-
sioje konferencijoje „Dokumentacija informacinëje visuomenëje: ðiuolaikinës do-
kumentø apyvartos technologijos“ – praneðimà „Dokumentotyros dëstymo proble-
mos Vilniaus universitete“.
Latvijos nacionalinës bibliotekos Vaikø literatûros skyrius 2006 m. geguþæ su-
rengë seminarà „Skaitymas penktuoju laipsniu“, kuriame V. Mozûraitë skaitë
paskaità „Paveikslëliø knygø vieta vaiko pasaulyje“.
J. Rudþionienë kartu su doktorante I. Kriviene Bratislavoje (Slovakija) vykusio-
je tarptautinëje konferencijoje „Informacijos vartojimas informacinëje visuomenë-
je“ skaitë praneðimà „Akademinë biblioteka ir studijø procesas: ar mes teisingame
kelyje?“
A. Braziûnienë dalyvavo tarptautinëje mokslinëje praktinëje konferencijoje Mins-
ko valstybiniame kultûros ir meno universitete ir skaitë praneðimà „Istoriniø knygø
kolekcijø rekonstrukcija: metodai, patirtis, problemos“.
BIMI lektorë Z. Manþuch treèiajame tarptautiniame Europos bibliotekø semi-
nare Zagrebe (Kroatija) skaitë praneðimà „Europos skaitmeninë biblioteka: vizija
ir realybë“ ir dalyvavo tarptautinëse konferencijose Berlyne (konferencijos tema
„Europos kultûros ir mokslo paveldas skaitmeniniame pasaulyje“) ir Zalcburge
(Austrija) (konferencijos tema „Europos kultûros paveldo ekspedicija: rinkimas,
jungimas ir konservavimas?“).
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Kartu su Èekijos nacionalinës bibliotekos direktoriaus pavaduotoju A. Knolliu
Z. Manþuch parengë keletà praneðimø, kuriuos perskaitë keturiuose mokslo rengi-
niuose, skirtuose kultûros paveldo skaitmeninimui: Dubrovnike (Kroatija) organi-
zuojamoje kasmetëje tarptautinëje konferencijoje „Bibliotekos skaitmeniniame
amþiuje“ praneðimo tema buvo „Nacionalinës bibliotekos ir kultûrinis paveldas skait-
meninëje aplinkoje: tyrimai ir raida ES ðalyse naujokëse“. Geguþæ surengti tarptau-
tiniai seminarai Budapeðte (Vengrija) ir Liublianoje (Slovënija), kuriuose perskai-
tytas praneðimas „Europos nacionaliniø bibliotekø tyrimai kultûrinio paveldo ir
IRT srityje“, – tik du ið daugelio renginiø, kuriuos sujungë Europos Komisijos
finansuojamas TEL-ME-MOR projektas, vykdomas specifiniø priemoniø progra-
moje pagal Europos Sàjungos 6-osios bendrosios programos (FP6) teminá prioritetà
„Informacinës visuomenës technologijø (IST) programa“. Rudená ávyko du kiti ðio
projekto renginiai – tarptautinës mokslinës konferencijos: „Skaitmeninë kultûrinio
ir mokslinio paveldo ateitis“ Taline (praneðimo tema „Ðiuolaikinës kultûrinio pavel-
do ir IRT tyrimø kryptys Europos nacionalinëse bibliotekose“) ir „Kultûros paveldo
globalizacija, skaitmeninimas, prieiga ir apsauga“ Sofijoje (Bulgarija) (praneðimo
tema „Skaitmeninës prieigos prie kultûros paveldo kûrimas Europoje: nacionaliniø
bibliotekø kontekstas“).
Doktorantë Þ. Petrauskienë kartu su bendraautorëmis E. Banionyte ir A. Vað-
kevièiene parengë praneðimà „Licencijuotø uþsienio duomenø baziø naudojimas
Lietuvos aukðtøjø mokyklø bibliotekose“, skirtà Baltarusijos universiteto bibliote-
kos organizuotai konferencijai Minske.
Doktorantë Þ. Zavadskytë-Zakarauskienë liepà skaitë praneðimà „Lietuvos kny-
gø prekybos ypatumai“ Autorystës, skaitymo ir leidybos istorijos tyrinëtojø asocia-
cijos (SHARP) metinëje konferencijoje, kurià Hagoje ir Leidene (Olandija) orga-
nizavo Nyderlandø karaliðkoji biblioteka. Konferencijos tema buvo „Prekyba kny-
gomis kaip idëjø sklaida“.
Tarptautiniai ryðiai ir projektinë veikla
Akademiniai projektai. Nuo 2006 m. birþelio 1 d. Komunikacijos fakultetas kartu
su VU Filosofijos, Istorijos, Filologijos ir Ekonomikos fakultetais bei Tarptautiniø
santykiø ir politikos mokslø institutu dalyvauja dvejø metø trukmës projekte ,,Na-
cionalinio tapatumo iðsaugojimas globalizacijos sàlygomis: doktorantûros studijø
programø atnaujinimas ir podiplominiø studijø modelio sukûrimas“ pagal BPD
2.5 priemonæ ,,Þmogiðkøjø iðtekliø kokybës gerinimas moksliniø tyrimø ir inovacijø
srityje“. Kiti projekto partneriai – Vytauto Didþiojo universitetas ir Lietuviø kalbos
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institutas. Projekto vadovas – VU Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedëjas prof.
M. P. Ðaulauskas. Vykdant projekto vadybà Komunikacijos fakultetui atstovauja
prof. D. Kaunas. Doc. A. Pacevièius paskirtas projekto koordinatoriumi. D. Kaunas
taip pat yra projekto BPD 2004–ESF–2.4.0–03–05/0051 „Þiniø ir specialiøjø kompe-
tencijø vertinimo sistemos vystymas ákuriant Vilniaus universiteto egzaminavimo
centrà“ valdymo grupës narys.
Docentë V. Mozûraitë tæsë veiklà projekte „BIBLIONOVA: informaciniø gebë-
jimø ir savarankiðko mokymosi ágûdþiø ugdymo metodo kûrimas ir iðbandymas
besimokanèiame regione“, kuris vykdomas nuo 2005 metø.
Moksliniai ir praktiniai projektai. 2006 m. pavasará Komunikacijos fakultetas,
atstovaujamas prof. A. Glosienës, drauge su 7 ðaliø partneriais pradëjo ágyvendinti
36 mënesiø trukmës projektà „Skaitmeninis Europos iðsaugojimas“ („Digital Pre-
servation Europe“ (DPE)), kuriuo siekiama sujungti Europoje atliekamø moksliniø
tyrinëjimø rezultatus, kultûros ir vieðojo administravimo institucijø, pramonës sek-
toriaus kompetencijà ir patirtá skaitmeninio turinio iðsaugojimo srityje. Projektas
finansuojamas pagal Europos Ssàjungos 6-àjà bendràjà moksliniø tyrimø, technolo-
ginës plëtros ir demonstracinës veiklos programà. Lietuvos darbo grupës veikloje
dalyvauja BIMI lektoriai R. Lauþikas ir Z. Manþuch, ji yra ir Nacionaliniø atstovø
Europos skaitmeninimo politikai koordinuoti grupës narë.
2006 m. veiklà pradëjo „Ðiaurës, Baltijos ðaliø ir Rusijos knygos, bibliotekø ir
skaitymo istorijos tinklas“ (HIBOLIRE), kurio pagrindinis tikslas – skatinti moks-
liná bendradarbiavimà ir kurti tarptautinæ mokslininkø bendruomenæ, kurià vienytø
visø knygininkystës srièiø tyrinëjimai, pagrindiná dëmesá skiriant jaunosios moksli-
ninkø kartos ugdymui. Ðá projektà inicijavo „Ðiaurës ðaliø knygos, bibliotekø ir
skaitymo istorijos tyrinëjimø tinklas“, sëkmingai plëtojantis veiklà nuo 1990 metø.
Naujosios organizacijos nariais 2006 m. tapo docentai A. Pacevièius ir A. Navickie-
në, doktorantës E. Akstinaitë, A. Braziûnienë, A. Krakytë ir Þ. Zavadskytë-Zaka-
rauskienë. Birþelio 8–10 d. Talino universitete organizuotas pirmasis HIBOLIRE
tinklo renginys – vasaros mokykla, kurioje jaunieji mokslininkai ið ðaliø nariø pri-
statë savo disertacijø temas ir tyrimø problematikà. Ðiame renginyje dalyvavo dok-
torantës E. Akstinaitë ir Þ. Zavadskytë-Zakarauskienë. A. Navickienë mokyklos
dalyviams skaitë paskaità „Knygos istorijos mokslas: istorinë raida ir dabartinë bûk-
lë“. Birþelio 8 d. Talino universitete taip pat ávyko pirmasis HIBOLIRE organiza-
cijos nariø posëdis, kuriame buvo iðrinkta HIBOLIRE taryba, sudaryta ið ðaliø
dalyviø atstovø. A. Navickienë buvo iðrinkta Lietuvos atstove ir dalyvavo Tarybos
posëdþiuose 2006 m. birþelio ir lapkrièio mënesiais.
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Liepà–gruodá buvo vykdomas lituanistikos moksliniø tyrimø projektas Nr. C-46/
2006 „Vilniaus baþnytinës provincijos archyvø dokumentø ir knygø metaduomenø
informacinë sistema“ (BARIS), kurio strateginis tikslas – sukurti Lietuvos baþnyèiø
archyvø ir bibliotekø informacinës sistemos koncepcijà ir veikiantá metaduomenø
bazës modelá, uþtikrinantá dokumentø apskaità, saugojimà, istoriniø ðaltiniø naudo-
jimà skaitmeninëje aplinkoje. Projekto vykdytojas – Bibliotekininkystës ir informa-
cijos mokslø institutas, partneriai – VU Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kul-
tûros istorijos katedra, Vilniaus arkivyskupijos kurija ir Lietuvos etnokosmologijos
muziejus. Projekto vadovas – A. Pacevièius. Ðio projekto veikloje taip pat dalyvavo
R. Lauþikas. Svarbiausias projekto rezultatas – sukurtas baþnyèiø archyvø doku-
mentø ir knygø metaduomenø informacinës sistemos duomenø bazës modelis, kuris
gali tapti tolesniø Vilniaus baþnytinës provincijos istoriniø dokumentø tyrimø, pub-
likavimo, skaitmeninimo, ávedimo á mokslinæ apyvartà ir integruotos mokslinës ben-
druomenës prieigos technologiniu ir metodiniu pagrindu.
Ekspertinë veikla
J. Rudþionienë kaip ágaliotoji atstovë tæsë narystæ (nuo 2003 m.) Lietuvos standartiza-
cijos departamento Technikos komitete „TK 47 Informacija ir dokumentavimas“.
Kvalifikacijos këlimas
R. Lauþikas staþavo septyniø dienø Baltijos ðaliø muzeologijos mokykloje Valmie-
roje (Latvija).
Dokt. N. Bliûdþiuvienë tobulinosi Baltijos ðaliø jaunøjø terminologø vasaros
kvalifikacinëje mokykloje, kurià organizavo Lietuviø kalbos instituto Terminologi-
jos centras.
Lapkritá dokt. G. Garnytë iðklausë LATGA-A organizuotà 8 valandø seminarà
apie autoriø ir gretutiniø teisiø reglamentavimà.
Publikacijos
Mokomieji leidiniai. Rudená vykusioje tarptautinëje knygotyros konferencijoje pri-
statytas svarbiausias metø leidinys – pirmasis Lietuvoje knygos mokslo ir studijø
ðakos vadovëlis aukðtosioms mokykloms Knygotyra (VU KF Knygotyros ir doku-
mentotyros institutas, Vilnius: VU leidykla, 2006. 402 p.). Solidþios apimties knygo-
je pateikiami knygos mokslo teorijos ir metodologijos pagrindai, dëstomi visi kny-
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gos kûrimo ir gamybos procesai, atskleidþiami svarbiausi knygø sklaidos visuome-
nëje aspektai. Vadovëlio autoriai ir sudarytojai – KDI ir BIMI pedagogai: D. Kau-
nas (sudarytojas ir atsakingasis redaktorius), V. Stonienë, A. Glosienë, R. Misiûnas,
A. Navickienë, J. Zinkevièienë, V. Mozûraitë, V. Èerniauskaitë, I. Jakimavièiûtë.
A. Pacevièius parengë mokomàjà studijà Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës bib-
liotekos. Tipologija, organizacinë struktûra, komplektavimo strategijos (2006). Leidi-
nio medþiaga struktûruota probleminiu ir dalykiniu principais, atskleidþiant ne tik
bibliotekose, bet ir kitose informacijos ástaigose bei visuomenëje vykusius procesus
per LDK kultûros prizmæ.
VU leidykla iðleido D. Kauno parengtà metodinæ priemonæ Knygos istorija:
seminarø planai (2006).
Monografijos, studijos ir teminiai rinkiniai. Vilniaus universiteto leidykla iðlei-
do iðskirtinio visuomenës ir mokslininkø dëmesio sulaukusios 2005 m. konferenci-
jos „Maþosios Lietuvos kultûros paveldas“ praneðimø pagrindu parengtà straipsniø
rinkiná (Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslø akademija). Leidinio sudarytojas,
atsakingasis redaktorius ir vieno ið straipsniø („Rankraðtinio ir spaudos paveldo
sklaida socialinëje aplinkoje“, p. 148–182) autorius – prof. D. Kaunas, redakcinës
komisijos sekretorë – I. Jakimavièiûtë. Knygoje sukaupti Lietuvos, Vokietijos, Len-
kijos, Rusijos Federacijos, Latvijos bei kitø ðaliø mokslininkø ir specialistø, taip pat
Ðiaurës Amerikoje veikianèio Maþosios Lietuvos fondo atstovø keleriø metø moks-
lo tiriamojo ir organizacinio darbo rezultatai.
Talino miesto archyvas Estijoje iðleido straipsniø rinkiná Knygos ir bibliotekos
Baltijos jûros regione XVI–XVII a. (Books and Libraries in the Baltic Sea Region
from the 16th to the 18th Century; sud. ir red. L. Kõiv ir T. Reimo), kurioje iðspaus-
dinti D. Kauno („Knygos istorijos periodizacija: skiriamoji riba tarp senosios ir
moderniosios knygos“, p. 121–126), A. Pacevièiaus („Protestantø ir katalikø knygos
kultûra Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje: naujos tyrinëjimø kryptys“, p. 145–156)
ir A. Braziûnienës („Senosios kartografijos kolekcijos Lietuvoje: Estijos þemëla-
piai“, p. 78–85) parengti moksliniai straipsniai.
D. Kauno straipsnis „Periodiniai leidiniai ðiandieninëje mokslo sistemoje“ pa-
skelbtas Lietuvos mokslø akademijos visuotinio susirinkimo sesijos medþiagos rin-
kinyje Humanitariniai ir socialiniai mokslai bei nacionalinë strategija (2006).
Lietuvos ambasadoje Lenkijoje gruodá pagal projekto ,,Lietuvos dienos Lenki-
joje“ programà ávyko Krokuvoje (leidykla „Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych universitetas“) iðleistos knygos Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës kul-
tûra. Tyrinëjimai ir vaizdai (Kultura Wielkiego Ksiæstwa Litewskiego. Analizy i szki-
ce) pristatymas. Ðiame leidinyje publikuoti trys A. Pacevièiaus straipsniai: „Biblio-
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tekos Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës kultûroje: tyrinëjimai ir vaizdai“ (p. 50–
66), „Skaitymas Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës kultûroje: tyrinëjimai ir vaiz-
dai“ (p. 162–182) ir „Mokyklos Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës kultûroje: tyri-
nëjimai ir vaizdai“ (p. 713–734).
Panevëþio apskrities Gabrielës Petkevièaitës-Bitës vieðoji biblioteka parengë
2005 m. balandá vykusios konferencijos „Rankraðtinis paveldas ir istorinë atmintis“
praneðimø rinkiná, kuriame publikuoti V. Èerniauskaitës, A. Pacevièiaus, J. Stepo-
naitienës skaityti praneðimai.
J. Zinkevièienës praneðimas „Bibliografijos mokslas Vilniaus universitete“, skai-
tytas XIII tarptautinëje Krymo konferencijoje „Bibliotekos ir informaciniai iðtekliai
ðiuolaikiniame mokslo, kultûros, ðvietimo ir verslo pasaulyje“, publikuotas ðios kon-
ferencijos praneðimø rinkinyje, kuris iðleistas rusø ir anglø kalbomis, parengta elek-
troninë ðio leidinio versija kompaktinëje plokðtelëje.
M. Prokopèik parengë porà straipsniø þmogaus teisiø apsaugos tema. Straipsnis
„Europos konvencija dël elektroniniø nusikaltimø ir þmogaus teisiø uþtikrinimas
informacinëje visuomenëje“ paskelbtas Europos Tarybos informacijos biuro leidiny-
je Europos Tarybos teisës nuostatø ágyvendinimas Lietuvoje (2006). Kito straipsnio
tema „Tarybos konvencija dël veiksmø prieð prekybà þmonëmis“ leidinyje Prekyba
þmonëmis: prevencija, aukø apsauga, problemos sprendimo bûdai (2006).
Maironio lietuviø literatûros muziejus Kaune parengë 2006 m. vykusios konfe-
rencijos „Literatûrinës muziejininkystës teorija, istorija, praktika, vieta modernioje
visuomenëje“ praneðimø rinkiná, kuriame publikuotas N. Kerðytës skaitytas prane-
ðimas „Literatûros muziejiniai kontekstai“.
Slovakijoje iðleista Bratislavoje vykusios tarptautinës konferencijos praneðimø
medþiaga „Information use in information society: Proceedings of the international
conference, Bratislava, Slovakia, October 10–11, 2006“ (Bratislava, 2006), kurioje
publikuotas J. Rudþionienës ir I. Krivienës praneðimas „Akademinë biblioteka ir
studijø procesas: ar mes teisingame kelyje?“ („Academic library and study process:
are we on the right way?“) (p. 67–74).
A. Braziûnienës straipsnis „Istoriniø knygø kolekcijø rekonstrukcija: patirtis,
metodai, problemos“ publikuotas dviejø daliø leidinyje Baltarusijos knyga pasaulio
knygos kultûros kontekste (Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай
культуры: зб. навуковых артыкулаў: у 2 ч.), kurá parengë Baltarusijos valstybinis
kultûros ir meno universitetas (sud. T. A. Dzemjanoviè, L. I. Dovnar ir T. A. Smailiuk,
Minskas, 2006).
Z. Manþuch kartu su bendraautoriais I. Huvila ir T. Aparac-Jelusic parengë
publikacijà „Kultûros paveldo skaitmeninimas“ („Digitization of cultural heritage“)
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Danijoje iðleistam straipsniø rinkiniui Europos mokymo programø atspindþiai biblio-
tekininkystës ir informacijos moksluose („European curriculum reflections on library
and information science education“, Copenhagen, 2005).
N. Bliûdþiuvienës praneðimas „Bibliotekininkystës ir bibliografijos terminijos
raida ir kaita“, skaitytas Lietuviø kalbos instituto tarptautinëje mokslinëje konfe-
rencijoje „Tautiniø kalbø terminologija ir globalizacija“, iðspausdintas ðios konfe-
rencijos praneðimø teziø rinkinyje (2006).
Straipsniai tæstiniuose mokslo leidiniuose. 2006 m. parengti du nauji mokslo
darbø rinkinio „Knygotyra“ tomai. 46-ajame tome aptariamos aktualios knygos kultû-
ros problemos: knygos vaidmuo þiniø visuomenëje, ðiuolaikinës leidybos repertuaras
ir leidiniø tipologijos problemos, knygos skaitytojo ir vartotojo sampratos, nepub-
likuotø dokumentø informacinis vaidmuo, elektroninës prekybos bûklë ir informa-
cinis knygininkystës aprûpinimas. Straipsnius, recenzijas ir apþvalgas ðiam tomui
parengë O. Janonis, D. Kaunas, A. Krakytë, A. Navickienë, A. Pacevièius (ben-
draaut. D. Burba). 47-ajame „Knygotyros“ tome publikuojami E. Akstinaitës,
A. Bajoraitës, A. Glosienës, V. Mozûraitës, R. Misiûno, Þ. Petrauskienës, I. Petra-
vièiûtës, J. Rudþionienës, A. Svërienës straipsniai nagrinëja spaudos paveldo
iðteklius, jo aktualinimo bûdus, senosios spaudos leidiniø istorijà ir tipologijà, senø-
jø Lietuvos knygø menà, istorijos ðaltiniø publikavimo klausimus. Abiejuose tomuo-
se taip pat pateikta apþvalgø, recenzijø ir kitø publikacijø, kurias parengë O. Alek-
nevièienë, B. Buitkuvienë, I. Jakimavièiûtë, R. Lauþikas, E. Macevièiûtë, A. Mati-
joðienë, Þ. Zavadskytë-Zakarauskienë.
Mokslo darbø rinkinyje „Informacijos mokslai“ savo straipsnius publikavo
A. Glosienë kartu su J. Rudþioniene („Kultûros paveldo institucijø plëtra: politikos,
technologijø, inovatyvios praktikos ir moksliniø tyrimø sàveika“, t. 36) ir M. Pro-
kopèik („Digital inclusion – a shift of paradigm“, t. 39).
Vokietijos bibliofilø þurnalas „Marginalien“ iðspausdino D. Kauno straipsná „Pir-
masis Kristijono Donelaièio „Metø“ (1818) leidimas lietuviø ir vokieèiø kalba“ (Die
erste litauisch – deutsche Ausgabe des Poems ,,Das Jahr in vier Gesängen“ von
Kristijonas Donelaitis aus dem Jahre 1818; 2006, nr. 1 (181 sàs.).
Tarptautiniame informacijos mokslø þurnale „Journal of documentation“ pub-
likuota R. Petuchovaitës recenzija „Paslaugø nuomos vadyba bibliotekose ir infor-
macijos centruose“ (2006, vol. 62, no. 1).
Rodyklës ir kiti informaciniai leidiniai. A. Navickienë ir O. Janonis parengë
0,8 aut. l. apimties medþiagà 31-ajam Metinës knygos istorijos bibliografijos tomui
(Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries (ABHB).
Springer, 2006. Vol. 31: publications of 2000. 696 p.).
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10-ajame Visuotinës lietuviø enciklopedijos tome (2006, t. 10) iðspausdinti keli
KDI dëstytojø parengti straipsniai, ið kuriø svarbesni: D. Kauno „Knygos istorija“
(p. 307–308), „Knygotyra (leidinys)“ (p. 309), R. Misiûno „Knygø leidyba“ (p. 313–316),
A. Navickienës „Knygotyra“ (p. 308–309). Keli D. Kauno straipsniai iðspausdinti
Maþosios Lietuvos enciklopedijos 3-iajame tome (2006).
Straipsniai profesinëje spaudoje. Teminiame rinkinyje bibliotekininkams ir in-
formacijos vadybininkams Informacija ir biblioteka iðspausdinta keletas N. Bliûdþiu-
vienës straipsniø, skirtø terminologijos ir terminijos klausimams. Autorë taip pat
parengë keletà publikacijø metodiniam leidiniui „Ðiandien aktualu“. Viename ðio
leidinio numeriø paskelbtas bendras Þ. Petrauskienës ir I. Krivienës straipsnis „Tra-
diciniai ir elektroniniai informacijos ðaltiniai Vilniaus universiteto bibliotekoje“.
Þurnalo „Tarp knygø“ kovo mënesio numeryje publikuota A. Navickienës re-
cenzija „Leidinys apie ðiuolaikinæ knygà, knygos mokslà ir meilæ knygoms“ knygai
Knygos ir bibliofilijos kultûra (2006, nr. 3). Balandþio mënesio numeryje publikuotas
R. Petuchovaitës ir K. Lymantaitës straipsnis „Vadovavimø stiliø tyrimas Lietuvos
universitetø bibliotekose“ (nr. 4). A. Pacevièiaus ir S. Misiûnienës straipsnis „Svei-
kinimai vaikø literatûros puoselëtojai“ apie doc. G. Raguotienës gimimo 75-øjø
metiniø minëjimà Vilniaus universitete paskelbtas liepos–rugpjûèio mën. numeryje
(nr. 7/8). Rugsëjá iðspausdintas R. Petuchovaitës straipsnis „Mokykloje dirbanèio
bibliotekininko kompetencija ir problemos“ (nr. 9). Spalá publikuotas N. Bliûdþiu-
vienës straipsnis „Lietuvos leidybos standartai: taikymas ir prieþiûra“.
Penktajame „Liaudies kultûros“ numeryje paskelbtas N. Kerðytës straipsnis „Ado-
mo Mickevièiaus muziejiniai kontekstai Lietuvoje“.
Proginiai leidiniai. Komunikacijos fakulteto 15 metø ðventei paminëti pareng-
tas leidinys „Senjorai apie savo laikà ir fakultetà: skiriama Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto 15 metø sukakèiai“ (Vilnius: Petro ofsetas, 2006. 60 p.).
Knygà parengë D. Kaunas (redaktorius), Z. Atkoèiûnienë, O. Janonis, J. Rudþio-
nienë (koordinatorë), S. Valiulis, J. Zinkevièienë.
VU Komunikacijos fakultetas parengë ir iðleido kompaktinæ plokðtelæ „Tiesiog
Marija“, skirtà doc. Marijos Prokopèik 50-ies metø jubiliejui. Scenarijaus autorë
A. Glosienë, virðelio dizainas – R. Petuchovaitës, multimedijos dizainas – A. Abro-
maitytës, operatorius M. Ragaiðis, bibliografinës rodyklës sudarytoja J. Zinkevièienë.
